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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapatyang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya





Sesungguhnya manusia itu adalah di dalam kerugian.
Kecuali orang yang beriman dan beramal yang shalih dan berpesan-pesanan
dengan kesabaran.
(Q.S. Al-‘Ashr 1-3)
Jadilah seseorang yang dapat bermanfaat bagi orang lain





Dalam limpahan rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do’a dengan
rasa syukur kupersembahkan karyaku ini untuk:
1. Bapak (Sudak) dan Ibu (Didik Muryani) tercinta yang telah menyayangiku
dan yang selalu mendoakanku disetiap sujudnya, terima kasih tak pernah
lelah dengan segala bentuk pengorbanan dan  dukungan hingga saya bisa
seperti sekarang.
2. Atik Tri Handayani yang  selama ini  memberi motivasi dan segala bentuk
dukungan.
3. Sahabat-sahabatku ( Praba, Adil, Robert, Asnawi, Dadang, Rohmadi,
Bagus, Bangun, Dirji).
4. Teman-temanku seperjuangan ( kelas E 2011).
5. Teman-teman satu angkatan PGSD 2011.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh perhatian orang tua
terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta, (2)
pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD
Muhammadiyah 07 Surakarta, (3) pengaruh perhatian orang tua dan motivasi
belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07
Surakarta. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan angket atau kuisioner dan dokumentasi. Angket digunakan
sebagai alat untuk mengumpulkan data perhatian orang tua dan motivasi belajar.
Data prestasi belajar didapat dengan menggunakan metode dokumentasi. Instrumen
penelitian diuji coba di SD Muhammadiyah 03 Surakarta dengan jumlah responden
35 siswa. Penelitian ini termasuk penelitian populasi, yaitu seluruh siswa kelas IV
SD Muhammadiyah 07 Surakarta dengan jumlah populasi sebanyak 28 siswa,
dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh
perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa, yang ditunjukkan dengan nilai
signifikansi (0,006) < 0,05 dan t hitung > t tabel (2,987 > 2,060). (2) Terdapat
pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, yang ditunjukkan
dengan nilai signifikansi (0,012) < 0,05 dan t hitung > t tabel (2,726 > 2,060). (3)
Terdapat pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi
belajar siswa, dengan persamaan regresi  Y=-10,796 + 0,597 X1 + 0,441 X2,
dimana nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) dan f hitung  > f tabel  dengan df (2,
25) α = 5%, maka 22,244 > 3,38. Dari hasil perhitungan koefisiensi determinasi
diketahui bahwa pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa
memberikan kontribusi sebesar 61,1%  terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD
Muhammadiyah 07 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015.
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